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In the service of social work ,a common problem that social workers 
face is how to integrate the perspective of specialty and the perspective 
of service environments, this integration becomes even more indispensable 
in community social work. Such as to deal with different 
environments ,social workers need to adopt various tactics and methods .On 
the other hand ,the diverse environments make social workers to adopt 
various tactics and methods. Hence ,it is very essential for the social 
workers to adjust service perspectives in the specialised service and 
diversified environments in order to better integrate specialty and 
service environments.  
Accordingly ,this article coins the concept of fusion and considers 
that social workers should consciously fuse perspective of specialty and 
perspective of environment. So that a state can be achieved where the 
community can be better served and the specialty can better grow in the 
community. It is of certain value for the social workers who serve in 
community to learn and use for reference. 
With the method of case study ,this article researches social work 
service in a rural community and reveals the process of integration of 
specialty perspective and environment perspective in the social work 
service .The adjustment of service perspective ,different service tactics 
and the interaction between social worker and service users are 
demonstrated and their relation with fusion is clearly discussed. 
This article finds that in the community social work ,the fusion 
of specialty and service environment always happens ,which is a state of 
community social work. When social worker consciously fuses the specialty 
perspective and environment perspective , all the services can be better 
fused and a state in which specialty and service environment are 
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